







᪥ࠉ⚃᪥࠾ࡼࡧ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥ࢆ㝖ࡃࠉ㛤㤋᫬㛫㸸 ᫬㹼  ᫬㸧ࠋ ᖺᗘ
ࡢ᮶㤋⪅ࡣ  ྡ㸦๓ᖺẚ 㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦 ᖺ  ᭶ࡢࣜࢽ࣮ࣗ࢔࣮ࣝ࢜ࣉࣥ࠿
ࡽࡢᘏ࡭᮶㤋⪅  ྡ㸧ࠋᖺࢆ㏻ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᭶࡜ ᭶ࠊ᭶࡟ࡑࢀࡒࢀᩍ㣴ࢮ
࣑ࡢᗈ኱⏕ࡀ  ྡࠊ ྡࠊ ྡࡢィ  ྡࠊ᭶ࡣᮾᗈᓥᕷ࡜ࡢඹദ஦ᴗ࡛  ྡࠊ
᭶ࡣ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛  ྡࠊ᭶࡜ ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓ⪃ྂᏛ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㛤ദ
ᮇ㛫࡟ィ  ྡࡢከᩘࡢ᮶㤋⪅ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅋయぢᏛ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮾᗈᓥ㒓ᅵྐ఍࣭ᒣᇛ
᥈ゼ఍㸦᭶  ᪥㸸 ྡ㸧ࠊ㒓⏣ᑠᏛᰯ㸦 ᭶  ᪥㸸 ྡ㸧ࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࣂ࣮㧗ᒇ㸦
ᖺ  ᭶  ᪥㸸 ྡ㸧࡞࡝ࡢཷࡅධࢀࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㹠㸬➨  ᅇࡩࡴࡩࡴࢠ࣮ࣕࣛࣜ㸦➨  ᮇ㸧ࠕᡓதࢆぢ࡚ࡁࡓ㣗ჾࡓࡕ 㸦ࠖ ᖺ  ᭶




ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᮇ㛫୰ࠊᒎ♧ゎㄝ㸦᭶  ᪥㸧ࢆ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉ℩㔝බẸ㤋ᒎ♧ࡢᵝᏊ  ෗┿ ࠉ℩㔝බẸ㤋ᒎ♧ࡢᵝᏊ 
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㹡㸬➨  ᅇࡩࡴࡩࡴࢠ࣮ࣕࣛࣜ㸦➨  ᮇ㸧ࠕ᥀ࡾฟࡉࢀࡓᗈᓥࡢᡓத㑇㊧ 㸦ࠖ ᖺ
 ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥㸧㸸∵⏣බẸ㤋࣭ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋ࡜ࡢඹദ
ࠉᗈᓥᕷෆබẸ㤋᪋タ࡛ࡢ㏆௦㑇≀ࡢᒎ♧ࡣࠊ℩㔝බẸ㤋࡟⥆࠸࡚∵⏣බẸ㤋㸦ᗈᓥ
ᕷᮾ༊㸧࡟࠾࠸࡚ࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋඹദ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㏆௦㑇㊧࡟ಀࡿㅮᗙࢆ㛤ദࡋࠊྠ᫬࡟
ᒎ♧ゎㄝࡶ⾜ࡗࡓ㸦᭶  ᪥㸧ࠋᮇ㛫୰ࡢ᮶㤋⪅ᩘࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
෗┿ ࠉ℩㔝බẸ㤋ᒎ♧ࡢᮅ᪥᪂⪺ᥖ㍕グ஦
















෗┿ ࠉࢡ࢖ࢬ⏝⣬㸦⛅㸧 ෗┿ ࠉࢡ࢖ࢬ⏝⣬㸦෤㸧
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『HUM-HUM』Vol.10 への寄稿㸦 ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧
ࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ࡢࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮࡟ࠊᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࡢ  ᖺᗘࡢάື
ࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ࢖࣋ࣥࢺࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚ࠕ᫓ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ㑇㊧ᕠࡾࠖࠖ ࡟ࡣࠊ






᭶ࡼࡾ )DFHERRN ࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᖺᗘࡶ⥅⥆ࡋ࡚࢖࣋ࣥࢺ➼ࡢ᝟ሗࢆⓎ
ಙࡋࡓࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡶᘬࡁ⥆ࡁ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ













෗┿ ࠉࣆࢵࢺⱑᡂ⫱ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅ᫬ࡢ⛣᳜ࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅ᫬ࡢ⛣᳜ࡢᵝᏊ  ෗┿ ࠉ୰Ꮫ⏕⫋ሙయ㦂᫬ࡢ⛣᳜ࡢᵝᏊ
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㹠㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸㙾す㇂㑇㊧㑇ᵓ᚟ඖᩚഛ















ࢺ࣎ࣥࢻ࡟ࡼࡾ᥋╔ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ%2 ࣓ࢪࢥࣥࡢ୺๣࡜◳໬๣ࢆ  ࡛ΰྜࡋ࡚⦎ࡾ





ࠉᨃᮌࡣᚄ PPࠊ㧗ࡉ PP ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇࡛ࠊഃ㠃࡜ୖ㠃࡟ᮌ┠ࡸᖺ㍯ࡢᶍᵝ
ࢆ᚟ඖࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊྠᵝࡢᨃᮌࢆ 㛫 㛫ࡢ  ᮏ࡜ᙇࡾฟࡋ≧ࡢ᪋タ࠶ࡿ࠸ࡣᗊ
ࡢᰕ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ ᮏࡢィ  ᮏࢆタ⨨ࡋࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋ
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෗┿ ࠉᰕ✰㊧఩⨨☜ㄆసᴗࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᨃᮌ᥋╔๣ᤄධ≧ἣ ෗┿ ࠉᨃᮌタ⨨సᴗࡢᵝᏊ 




ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᢸᙜ⪅㸸⸨㔝ḟྐ
ጤクᴗ⪅㸸୰༤ᘓタ














ࠉ㙾す㇂㑇㊧ࠉ ᖺ  ᭶ ࣭࣭ ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉ㙾す㇂㑇㊧㸦ᶞᮌఆ᥇㸧ࠉ ᖺ  ᭶ ࣭࣭ ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
෗┿ ࠉⴱ⶝⥭⦡సᴗࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ⶝ྲྀ᭰సᴗ᏶஢≧ἣ
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ඖ㑇ᵓ㸦⸨㔝 㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ᯈࢆタ⨨ࡋࡓ㸦෗┿ ࣭㸧ࠋ᚟ඖ㑇ᵓࡣ  ᖺ
ᗘ࡟⸆Ꮫ㒊すഃࡢ❧య㥔㌴ሙᘓタ࡟ඛ❧ࡘⓎ᥀ㄪᰝ࡟࠾࠸᳨࡚ฟࡋࡓᘓ≀㑇ᵓࡢᰕ♏
▼ࠊᡬ㍈ཷࡅᇶ♏࡛࠶ࡿࠋ


















ձ㟘ᆅ༊ฟᅵ㑇≀ࡢᒎ♧ࠉሙᡤ㸸་Ꮫ㈨ᩱ㤋ࠊ฼⏝᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ղ㟘ᆅ༊ฟᅵ㑇≀ࡢᒎ♧ࠉሙᡤ㸸℩㔝බẸ㤋࣭∵⏣බẸ㤋ࠊ฼⏝᪥  ᖺ  ᭶  ᪥
㹼 ᭶ ᪥ࠊ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥
ճබ┈㈈ᅋἲேᨺᑕ⥺ᙳ㡪◊✲ᡤ  ࣮࢜ࣉࣥࣁ࢘ࢫ࡟࠾ࡅࡿᒎ♧ࢣ࣮ࢫ࠾ࡼࡧᯫ
ྎ㸦㈚ฟ㸧ࠉ೉⏝⪅㸸බ┈㈈ᅋἲேᨺᑕ⥺ᙳ㡪◊✲ᡤ  ࣮࢜ࣉࣥࣁ࢘ࢫᐇ⾜ጤ
ဨ఍ࠊᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥
մす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬ࣭➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦㑇≀ࡢ
ぢᏛࠉぢᏛ⪅㸸୰ᮧ⏤ඞ㸦᫂἞኱Ꮫ㸧ࠊぢᏛ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
յ㟘ᆅ༊ฟᅵ↢⎰࡯࠿ࡢぢᏛࠉぢᏛ⪅㸸஭␇Ⰻኴ㸦❧࿨㤋኱ᏛᏛ⏕㸧ࠊぢᏛ᪥㸸
ᖺ  ᭶  ᪥
նᖹᮌụ㑇㊧ฟᅵ▼㙨ࡢᒎ♧㸦㈚ฟ㸧ࠉ೉⏝⪅㸸ᗈᓥ┴❧Ṕྐ༤≀㤋ࠊᮇ㛫㸸
ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶  ᪥
4）遺跡と遺物の利活用・社会貢献・普及教育活動
㹟㸬*6&㸦ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧஦ᴗ༠ຊ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᖹᡂᖺᗘ࢔ࢪ࢔ᣐⅬᗈᓥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒࡟ࡼࡿ*6&ᵓ᝿஦ᴗ㸦*6&ᗈᓥ㸧ࡢࢫࢸࢵ


























㹢㸬➨  ᅇࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࠕࡀࡀࡽᒣࡢ㑇㊧࡜⮬↛᥈᳨ ࠖ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ᡤᅾࡍࡿ㑇㊧ࡢಖㆤά⏝࠾ࡼࡧᆅᇦࡢᩥ໬ࡸṔྐ࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝
ࡵࡿࡓࡵࡢ㑇㊧ᕠࡾࢆࠊᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮㸦᳜≀⟶⌮ᐊ㸧࡜༠ຊࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࢥ࣮ࢫࡣ








෗┿ ࠉⓎ᥀ㄪᰝ␲ఝయ㦂ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉⅆ࠾ࡇࡋయ㦂ࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ➨  ᅇࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࡢࢳࣛࢩ ෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬぢᏛࡢᵝᏊ
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෗┿ ࠉ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧ぢᏛࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧Ⱚᙇࡾయ㦂ࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ⮬↛᥈᳨ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧࡛ࡢ㞟ྜ෗┿































⸨㔝ḟྐ࣭ᒣᡭ㈗⏕  ᖺ  ᭶ࠕᒣཱྀ┴࿘༡ᕷ⣽㔝㑇㊧ฟᅵࡢᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾࠖࠗ ᗈ
ᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ◊✲⣖せ࠘➨ ྕ
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
୰ᮧ⏤ඞ࣭⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶ ࣭ ᪥ࠕὶ⣠ᒾ࣭จ⅊ᒾ▼ᮦࡢᒾ▼Ꮫⓗ᳨ウ̿ᗈᓥ
┴す᮲┅ᆅࡢ㧗⏣ὶ⣠ᒾ㢮̿ࠖ ᖺᗘ᪥ᮏᪧ▼ჾᏛ఍ࠊሙᡤ㸸៞᠕⩏ሿ኱
Ꮫ
⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕᗈᓥ┴࡟࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢㄪᰝࠊಖᏑάື࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ᖺᗘ᪥ᮏ⪃ྂᏛ༠఍ᇙⶶᩥ໬㈈ಖㆤᑐ⟇ጤဨ఍ࠊሙᡤ㸸ᮾி㒔❧ṇ኱Ꮫすᕢ㬞
࢟ࣕࣥࣃࢫ




ᖺ  ᭶  ᪥
ఀணᕷᮾᓠ㑇㊧ㄪᰝᣦᑟࠊఀணᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ⓨ᥀ㄪᰝ⌧ሙࠊᖺ  ᭶  ᪥
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༤≀㤋ᒎ♧࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱㄪᰝࠊᒣ᲍┴❧༤≀㤋ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥




ᖺ  ᭶  ᪥
す᮲┅ᆅ࿘㎶▼ჾ▼ᮦศᕸㄪᰝࠊᮾᗈᓥᕷࠊ➉ཎᕷෆࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉ㸨୰ᮧ⏤
ඞ㸦ୗோ⏣⮬↛㤋㸧ࠊ✄ᮧ⚽௓㸦ᗉཎᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸧࡜ྠ⾜





ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⚟ᒣᕷኤ಴㑇㊧ㄪᰝᣦᑟࠊᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊⓎ᥀ㄪᰝ
⌧ሙ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⚟ᒣᕷ㠞㞜ᮌⓎ᥀ㄪᰝᣦᑟࠊᗈᓥ┴ᩍ⫱ᩥ໬㈈ᅋⓎ᥀ㄪᰝ⌧ሙ
ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟ጤဨ
㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋㄪᰝᣦᑟጤဨ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᅄᮏᑎ ྕྂቡㄪᰝᣦᑟࠊ㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋㄪᰝ⌧ሙ



















▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕᯇỤᇛୗ⏫㑇㊧࡟࠾ࡅࡿື≀㈨※฼⏝ࠖࠗ ᯇᇛୗ⏫㑇㊧ࠉ➨
ࣈࣟࢵࢡ㸦Ẋ⏫  እ㸧ࠉ➨  ࣈࣟࢵࢡ㸦༡⏣⏫  እ㸧ࠉ➨  ࣈࣟࢵ

























▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ㑇㊧ࡢ⛉Ꮫศᯒ࡛ศ࠿ࡿ᫇ࡢᬽࡽࡋ㸫⎔ቃ⪃ྂᏛࡢ
ヰ㸫 ࠖࠉᮾᗈᓥᕷᆅඖᏛㅮᗙ͆࠾࡜࡞ࡢᨺㄢᚋ 3DUW ͇ᮾᗈᓥᕷᩍ⫱ጤဨ఍⏕
ᾭᏛ⩦ㄢ୺ദฟ๓ㅮᗙࠉሙᡤ㸸ᗈᓥ኱Ꮫᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ༤≀㤋ࡢ◊✲࡜ᴗົ㸦ࠖㅮ⩏㸧ࠊࠕᮌ〇ရಖᏑฎ⌮సᴗ㸦ࠖᐇ
⩦㸧ࠊ*6&㸦ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧ࠉሙᡤ㸸ᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕᗈᓥ኱Ꮫᵓෆ࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㑇≀ࡀㄒࡿᡓ᫬୰ࡢᬽࡽࡋ ࠖࠉ
∵⏣බẸ㤋ㅮᗙࠕ᥀ࡾฟࡉࢀࡓᗈᓥࡢᡓத㑇㊧ ࠖࠉሙᡤ㸸∵⏣බẸ㤋
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕᖹᇛ㈅ሯ࠿ࡽぢࡿᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡓື≀㈨※ ࠖࠉឡ፾┴
ឡ༡⏫⏕ᾭᏛ⩦ㅮᗙࠕឡ༡࡞ࢇ࡛ࡶㅮᗙ ࠖࠉሙᡤ㸸ឡ༡⏫ᚚⲮᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ㑇㊧ࡢື≀㦵ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿṔྐᩥ໬࡜⎔ቃ㸫⦖ᩥ
ேࡢᬽࡽࡋ࣭㏆ୡᇛୗ⏫ࡢ㣗ᩥ໬㸫ࠖ᪥ᮏゎ๗Ꮫ఍➨  ᅇ୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊Ꮫ
⾡㞟఍ࠉ఍ሙ㸸ᗈᓥ኱Ꮫ㟘࢟ࣕࣥࣃࢫࠉࠉ㸨≉ูᣍᚅㅮ₇
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕື≀㑇Ꮡయࡢྠ఩యศᯒ࡟ࡘ࠸࡚̺ື≀㈨※฼⏝ࢆ࡜
ࡽ࠼ࡿ̺ࠖࠗ ே㦵ฟᅵ౛࡟ࡼࡿ⦖ᩥ♫఍ㄽࡢ⪃ྂᏛ࣭ே㢮Ꮫ࣭ᖺ௦Ꮫⓗ෌᳨ウ ࠘ࠉ
ඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠉ఍ሙ㸸ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋

















ࠉᖺ  ᭶  ᪥㸸ฟ㞼ᘺ⏕ࡢ᳃༤≀㤋㸦ฟ㞼ᕷᕷẸᩥ໬㒊ᩥ໬㈈ㄢ㸧
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࠉ
ዉⰋᩥ໬㈈◊✲ᡤᩥ໬㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㈨ᩱಖ⟶≧ἣ⟶⌮ㄪᰝࡢ༠ຊࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀
㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᇛᒣ໭බᅬ⥺㒔ᕷィ⏬⾤㊰஦ᴗ࡟క࠺ᯇỤᇛୗ⏫㑇㊧ฟᅵື≀㑇Ꮡయ㈨ᩱࡢㄪᰝ࣭㚷
ᐃ࣭ศᯒࠊබ┈㈈ᅋἲேᯇỤᕷࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ໬᣺⯆㈈ᅋࠉᇙⶶᩥ໬㈈ㄢ஦ົᡤࠊ
 ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥࣭ ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥
ⴱす⮫ᾏỈ᪘ᅬ≉ูᒎ♧ࠕ࠺࡞ࡂࡢࡘ࠿ࡳ࡝ࡇࢁ ࡬ࠖࡢ༠ຊࠉⴱす⮫ᾏỈ᪘ᅬࠉ఍ᮇ㸸
 ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥
ឡ፾኱Ꮫᐑࣀᾆ㑇㊧➨ ḟⓎ᥀ㄪᰝ⌧ᆅㄪᰝࠉឡ፾┴ୖᓥ⏫ᐑࣀᾆ㑇㊧Ⓨ᥀ㄪᰝ⌧ሙࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
࡞ࡘࡵࡢᮌ㈅ሯ࠾ࡼࡧ༡ⲡᮌ㈅ሯฟᅵ㈨ᩱࡢㄪᰝ㸦ඹྠ◊✲㸧ࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭ
ࣥࢱ࣮࣭ほ㡢ᑎᕷ㒓ᅵ㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉ㸨⏣ᔱṇ᠇Ặ࡟㸦ᒸᒣᕷᩍ⫱ጤ
ဨ఍㸧ྠ⾜
୸டᇛ㊧Ⓨ᥀ㄪᰝᩚ⌮సᴗ࡟࠿࠿ࡿື≀㑇Ꮡయศᯒࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
୍⯡ᅜ㐨 ྕ㸦ฟ㞼†㝠㐨㊰㸧ᨵ⠏ᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝ㸦ி⏣㑇㊧㸧࡟࠿
࠿ࡿື≀㑇Ꮡయศᯒ㸦ᓥ᰿┴ᩍ⫱ᗇᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮㸧ࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ
༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
